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SZI LI-SI MON KRISZ TI NA
A bün tet he tő sé gi kor ha tár csök ken té sé nek 
di lem má ja
Az el múlt évek ben több ször hall hat tuk, lát hat tuk a hír adás ok ban, hogy gyer -
me kek kö vet tek el sú lyos, erő sza kos bűn cse lek mé nye ket. Így pél dá ul 2008 ja -
nu ár já ban nagy port vert fel a ti zen két éves, ro mán ál lam pol gár sá gú Gá bor
Ist ván Pardelian ese te, aki Bu da pes ten, a Blaha Luj za té ren meg ké selt egy ti -
zen öt éves fi út, an nak mp3-lejátszójáért. Na po kig csak er ről a gye rek ről szól -
tak a hí rek, aki 2007 már ci u sá ban ira tok nél kül, il le gá li san ke rült Ma gyar or -
szág ra. Az itt töl tött hó na pok alatt fo lya ma to san szö kés ben volt a Fő vá ro si
Gyer mek vé del mi Köz pont és Te rü le ti Gyer mek vé del mi Szak szol gá lat Be fo -
ga dó Ott ho ná ból, és bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé ből tar tot ta el ma gát. A lo pá -
sok és rab lá sok egy ré szét egye dül kö vet te el, míg más ese tek ben ha son ló ko -
rú tár sai vol tak. A ha tá lyos jog sza bály ok ér tel mé ben fe le lős ség re vo ná sa nem
tör tén he tett meg, te kin tet tel ar ra, hogy nem éri el a bün te tő tör vény könyv ben
meg ha tá ro zott bün tet he tő ség al só kor ha tá rát, amely ak kor ti zen négy év volt.
Az eset után na po kon be lül meg ol dó dott a vis sza ke rü lé se Ro má ni á ba, a ma -
gyar és ro mán ha tó sá gok – ek kor már ha té kony – együtt mű kö dé se kö vet kez -
té ben. A kér dés azon ban éve kig itt ma radt: szük sé ges-e a bün tet he tő sé gi kor -
ha tárt ti zen négy év alá csök ken te ni? Ab ban szin te min den érin tett egyet ér tett,
hogy az ak ko ri sza bá lyo zás nem tud ta ha té ko nyan ke zel ni a gyer mek ko rú
bűn el kö ve tő ket, ezért fon tos volt mind rá juk, mind pe dig a már fe le lős ség re
von ha tó fi a tal ko rú ak ese té ben az igaz ság szol gál ta tá si rend szer új ra gon do lá sa.
Ez az új ra gon do lás meg is tör tént, amely nek kö vet kez té ben a bün te tő tör -
vény könyv ről szó ló 2012. C. tör vény ben a bün tet he tő sé gi kor ha tárt – bi zo nyos
bűn cse lek mé nyek ese té ben – be töl tött ti zen ket te dik élet év re csök ken tet ték. 
A múlt ba te kint ve iga zol ni lát hat juk az új bün te tő tör vény könyv azon ren -
del ke zé sét, amely sze rint: „Fi a tal ko rú az, aki a bűn cse lek mény el kö ve té se kor
ti zen ket te dik élet év ét be töl töt te, de a ti zen nyol ca di kat nem” [105. § (1) bek.].
1878. má jus 27-én jött lét re a Csemegi Kár oly al kot ta el ső ma gyar bün te -
tő tör vény könyv, az úgy ne ve zett Csemegi-kódex. A tör vény 1880-ban lé pett
ér vény be, és az 1960-as évek ele jé ig volt ha tály ban. 
„Csemegi Kár oly, a 19. szá za di ma gyar bün te tő jog ász, az el ső ma gyar
bün te tő tör vény könyv ben ti zen két év nél húz ta meg a bün tet he tő ség ha tá rát.
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Er re épült a ma gyar jog rend ben az 1908-as no vel la, amely lét re hoz ta fi a ta -
lok igaz ság szol gál ta tá sá nak önál ló rend sze rét, de a kor ha tá ron nem vál toz -
ta tott. Elő de ink már száz év vel ez előtt kor sze rű rend szert hoz tak lét re: ek kor
ál lí tot ták fel a fi a tal ko rú ak bí ró sá gát, ügyész sé gét, il let ve ek kor nyíl tak meg
az új tí pu sú »javítóintézetek« Aszó don és Rákospalotán. Ezek az in téz mé nyek
azt az el vet kép vi sel ték, hogy a gye rek fe le lős sé gét a tet té ért meg kell ál la pí -
ta ni, akár ti zen két éves kor ban is. A fe le lős ség re vo nás egyút tal jó al ka lom,
hogy az el kö ve tő szem be sül jön tet té nek sú lyos er köl csi kö vet kez mé nye i vel.
Ezt kö ve tő en azon ban ar ra he lyez ték a hang súlyt, hogy a bün te tés sel in teg rá -
ci ós esélyt ad ja nak az el ítélt fi a tal ko rú nak, az az a ko ra be li pe da gó gi ai tu do -
má nyok kal mun ká ra szok tas sák, ki ala kít sák ben ne a rend sze res élet vi tel szo -
ká sa it, és jó er köl csű mun kás em bert ne vel je nek be lő le. Az 1908-as re form
szel le mi sé ge ma is vál lal ha tó, szak tu dás ra, ko moly szel le mi tő ké re épült, ma
is büsz kék le he tünk rá. Ez zel Ma gyar or szág ak kor eu ró pai szín vo na lat ért el,
és volt ele gen dő pénz is a meg fe le lő in téz mény rend szer lét re ho zá sá hoz. Ez a
rend szert a má so dik vi lág há bo rú ig fenn ma radt, de utá na las san fel őr lő dött.
A szo ci a liz mus ban ar ra tö re ked tek, hogy a ve szé lyez te tő csa lád ból ki emel jék
a gye re ket, és nagy ál la mi ne ve lő in té ze tek ben he lyez zék el. Ma már tud juk,
hogy ez az út járhatatlan.”1
Ahogy Gönczöl Ka ta lin sza va i ból is ki tű nik, a Csemegi-kódex fi a tal ko rú -
ak ra vo nat ko zó ren del ke zé se it mó do sí tó, il let ve ki bő ví tő 1908-as I. no vel la,
az az az 1908. évi XXXVI. tör vény cikk eu ró pai szín vo na lú volt. A bün te té si
kor ha tár a kó dex alap ján ti zen két év ma radt, ez alatt a gyer mek nem volt bün -
tet he tő, azon ban a ti zen két és ti zen nyolc év kö zöt ti fi a tal ko rú ak is csak ak -
kor, ha a bün tet he tő ség hez szük sé ges ér tel mi és er köl csi fej lett ség ük meg -
volt. Ez ese tek ben dor gá lás; pró bá ra bo csá tás; ja ví tó ne ve lés; fog ház- vagy
ál lam fog ház-bün te tés in téz ke dé se ket le he tett al kal maz ni ve lük szem ben. Az
in téz ke dés nél a tör vény ér tel mé ben „fi gye lem be ve en dők: a fiatalkoru egyé -
ni sé ge, ér tel mi és er köl csi fej lett ség ének fo ka, élet vi szo nyai és az eset ös szes
töb bi kö rül mé nyei […] in téz ke dé sek kö zül a tör vény ben meg ha tá ro zott kor lá -
tok közt azt al kal maz za, a me lyik a fiatalkoru ter helt jö vő be li ma ga vi se le te és
er köl csi fej lő dé se szem pont já ból kivánatosnak mutatkozik”.2
Az 1961. évi V. tör vény 20. §-a a bün tet he tő ség kor ha tá rát ti zen négy év -
re emel te. Ezt az 1978. évi IV. tör vény hos szú év ti ze de ken át meg tar tot ta. 
 1 Pelle János: Gönczöl Katalin a gyerek- és fiatalkori bűnözés megfékezéséről. HVG.hu, 2008. január 18.
http://hvg.hu/velemeny/20080118_gonczol_obmb_fiatalkoruak.aspx 
   2 A büntetőtörvénykönyvek és a bünvádi perrendtartás kiegészitéséről és módositásáról szóló 1908. évi
XXXVI. törvénycikk 18. §.
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A 2012. évi C. tör vény „bi zo nyos bűn cse lek mé nyek (szán dé kos em ber ölés,
erős fel in du lás ban el kö ve tett em ber ölés, élet ve szélyt vagy ha lált oko zó tes ti
sér tés, rab lás, ki fosz tás) el kö ve té se ese tén le szál lít ja a bün tet he tő sé gi kor ha -
tárt ti zen két év re, ti zen ne gye dik élet év ét be nem töl tött el kö ve tő vel szem ben
leg sú lyo sabb szank ci ó ként ja ví tó in té ze ti ne ve lést ren del het el a bí ró ság, mely -
nek idő tar ta ma egy év től négy évig ter jed het. A bün tet he tő ség tizen ne gye dik
élet év ét be nem töl tött el kö ve tő ese tén a be lá tá si ké pes ség vizs gá la tá hoz kö -
tött. […] Az élet kor nak meg ha tá ro zó je len tő sé ge van a bün te tő jo gi fe le lős ség -
re vo nás szem pont já ból. A bű nös ség több elem ből te vő dik ös sze, egyik – a
szán dé kos ság és a gon dat lan ság ese té ben egy aránt szük sé ges – ele me, hogy
az el kö ve tő az el kö ve tés ide jén a tör vény ben meg ha tá ro zott élet kort be tölt se.
A bün te tő jo gi fe le lős sé get ki zár ja a gyer mek kor. A tör vény a bün tet he tő ség al -
só élet ko ri ha tá rát fő sza bály sze rint az el kö ve tő ti zen ne gye dik élet év ében ha -
tá roz za meg. A ti zen négy éves kor ha tár meg ál la pí tá sá nak az in do ka az, hogy
a gyer me kek na gyobb ré sze eb ben a kor ban fe je zi be ál ta lá nos is ko lai ta nul -
má nya it, és ér el olyan tes ti és szel le mi fej lett sé gi szin tet, amely re te kin tet tel
bün te tő jo gi fe le lős ség re von ha tó. Nap ja ink ban azon ban a gyer me kek bi o ló gi -
ai fej lő dé se fel gyor sult, a gyer me kek ko ráb ban »érnek«, az in for má ci ós for ra -
da lom kö vet kez té ben a kis ko rú a kat már ti zen ne gye dik élet évü ket meg elő ző
élet sza ka szuk ban el érik a tár sa da lom olyan kü lön fé le ha tá sai, ame lyek től a
ko ráb bi idők ben még véd ve vol tak. A ti zen ket tő-ti zen négy év kö zöt ti gye re kek
kö ré ben is egy re na gyobb mér ték ben el ter jedt az erő sza kos ér dek ér vé nye sí tés,
ezért szük sé ges a bün tet he tő sé gi kor ha tár mó do sí tá sa, a ki rí vó an ag res szív,
élet el len irá nyu ló bűn cse lek ményt meg va ló sí tó gyer mek ko rú ak bün te tő jo gi
fe le lős ség re vo ná sa és egyes sú lyos bűn cse lek mé nyek nél a bün tet he tő ség kor -
ha tá rá nak le szál lí tá sa ti zen két év re. Az ilyen bűn cse lek ményt meg va ló sí tó
gyer mek ko rú ma ga tar tá sá ból ugyan is ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy meg fe le -
lő se gít ség hi á nyá ban nem lesz ké pes a ké sőb bi ek ben a tár sa da lom ba va ló be -
il lesz ke dés re és a tör vény tisz te lő élet mód ra, ezért a spe ci á lis pre ven ci ó hoz
min den kép pen szük sé ges a bün te tő jog esz kö ze i nek igény be vé te le. Mind er re fi -
gye lem mel, a tör vény az em ber ölés alap- és mi nő sí tett ese tei, az erős fel in du -
lás ban el kö ve tett em ber ölés, az élet ve szélyt oko zó tes ti sér tés és a ha lált oko -
zó tes ti sér tés, a rab lás és a ki fosz tás el kö ve tő jé nek bün te tő jo gi fe le lős ség re
vo ná sát le he tő vé te szi ab ban az eset ben is, ha a cse lek mény el kö ve té se kor ti -
zen ket te dik élet év ét már be töl töt te, és az el kö ve tés kor ren del ke zett a cse lek mé -
nye kö vet kez mé nye i nek fel is me ré sé hez szük sé ges belátással.”3
  3 A 2012. C. törvény miniszteri indokolása.
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„Ada tok kal azon ban nem in do kol ha tó a mó do sí tás, a gyer mek ko rú el kö -
ve tők szá ma ugyan is évek óta csök ken. Míg 2005-ben 3182, 14 év alat ti el kö -
ve tőt re giszt rál tak a ha tó sá gok, 2007-ben 2861-et, 2013-ban pe dig 1779-et.
Jel lem ző, hogy a jog vé dők ál tal so kat bí rált szi go rí tás el fo ga dá sá nak évé ben
2604 volt a még nem bün tet he tő gyer mek ko rú el kö ve tők szá ma, a leg ke ve sebb
az utób bi tíz év ben – áll a leg főbb ügyész be szá mo ló já ban. Az ügyek több sé ge
va gyon el le ni vagy ga ráz da ság, a sze mély el le ni erő sza kos cse lek mé nyek ará -
nya 10 szá za lék kö rül van, míg em ber ölést éven te át la go san »1,2-t« kö vet nek
el 14 éves nél fiatalabbak.”4
Fon tos azon ban meg je gyez nem, hogy no ha tár sa dal munk ban a gyer me -
kek bi o ló gi ai éré se fel gyor sult, a tár sa dal mi érés ki to ló dott, és a bi o ló gi ai
érett ség ből nem kö vet ke zik a szel le mi, er köl csi fej lett ség ko ráb bi be kö vet ke -
zé se. Ezért is fon tos a tör vény ben meg ha tá ro zott be lá tá si ké pes ség („Az a ké -
pes ség, amel lyel az ép em ber ma ga tar tá sa jog kö vet kez mé nye it elő re lát ja és
fel mé ri, s en nek meg fe le lő en ké pes cse le ke de te it mér le gel ni és irányítani.”5)
vizs gá la ta. A je len leg ér vény ben lé vő sza bá lyo zás sze rint a fi a tal ko rú ak ra vo -
nat ko zó bün te tő jo gi sza bá lyok el tér nek a fel nőtt bűn el kö ve tő ké től. Ez élet ko -
ri sa já tos sá gok kal ma gya ráz ha tó: nincs sok élet ta pasz ta la ta; ér zel mi, er köl csi
és ér tel mi fej lett sé ge más, mint a fel nőt te ké; eb ben a kor ban tör té nik a tár sa -
dal mi kö ve tel mé nyek hez va ló al kal maz ko dás; to váb bá ek kor zaj lik a tár sa da -
lom ba va ló be il lesz ke dés. Mind ezek re te kin tet tel be lát hat juk: nem vár ha tó el
a fi a tal ko rú tól, hogy min den szi tu á ci ó ban fel is mer je a tár sa da lom ra ve szé -
lyes ség kö vet kez mé nye it. Bün te tő tör vény köny vünk sza ka szai ki mond ják,
hogy a fi a tal ko rú val szem ben al kal ma zott in téz ke dés vagy bün te tés cél ja,
hogy a fi a tal he lyes irány ba fej lőd jék, a tár sa da lom hasz nos tag já vá vál jék.
El ső sor ban in téz ke dést kell al kal maz ni, és ha az nem cél ra ve ze tő, ab ban az
eset ben le het bün te tést ki szab ni, és ek kor is csak a leg vég ső eset ben al kal -
maz ha tó a sza bad ság el vo nás. 
A Gyer mek köz pon tú Igaz ság szol gál ta tás itt hon és Eu ró pá ban cím mel
ren de zett nem zet kö zi kon fe ren ci án Frech Ág nes elő adá sá ból ki de rül, hogy
„sok eset ben hi ány zik a bí rói gon dol ko dás mód ból a hely re ál lí tó igaz ság szol -
gál ta tás, a mediáció sze re pe, de még na gyobb a fe le lős sé ge az ügyész ség nek
ab ban, hogy fi a tal ko rú ak ese té ben alig ta lá lunk pél dát er re a di ver zi ós le he -
tő ség re. […] a bí rói ta pasz ta lat azt mon dat ja ve lem, hogy sok kal job ban ér -
vény re kel le ne jut tat ni fi a tal ko rú el kö ve tők ese té ben azt a tör vé nyi ren del ke -
  4 Pálmai Erika: A gyerekek büntethetőségének határai. HVG, 2014/47., 17–19. o. http://ujbtk.hu/a-
gyerekek-buntethetosegenek-hatarai/ 
   5 https://jogoskodo.wordpress.com/kifejezesek/ 
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zést, mely sze rint sza bad ság el vo nás sal já ró in téz ke dést vagy bün te tést csak
leg vég ső eset ben le het ki szab ni. Az új Bün te tő Tör vény könyv szé le sí ti ugyan
a szank ció rend szert, de még min dig kor lá to zott a fi a tal ko rú ak ra ki szab ha tó
al ter na tív bün te té sek köre.”6
Ez után a be kez dés után fon tos nak tar tom meg je gyez ni, hogy 2011. szep -
tem ber 1-jé től meg szűnt a fi a tal ko rú ak bí ró sá ga, ma már el ső fo kon bár me -
lyik bí ró ság bár me lyik bí rá ja el jár hat fi a tal ko rú ál tal el kö ve tett bün te tő ügy
tár gya lá sá nál, ami újabb di lem má kat vet fel, de e té ma meg vi ta tá sa nem tár -
gya je len dol go zat nak.
Gyurkó Szilvia gyer mek vé del mi szak em ber sze rint: „támogatásra és nem
büntetésre van szükségük a gyerekkorú elkövetőknek, akik jellemzően koráb-
ban maguk is elszenvedői voltak valamilyen erőszakos bűncselekménynek. A
közvélekedéssel szemben ugyanis a gyermek elkövetők és a gyermek áldoza-
tok köre nem válik szét élesen, sokszor esetleges, hogy egy-egy gyerek ál do -
zat ként vagy éppen elkövetőként kerül a hatóságok látókörébe.”7
Sipos Lász ló vé le mé nye áll a leg kö ze lebb az én ál lás pon tom hoz is a kér -
dés ben: „A gyer me kek sa já tos pszi cho ló gi ai és pe da gó gi ai jel lem zői mi att
nem a bün te tő el já rás zárt rend sze rét lá tom al kal mas nak ar ra, hogy egy
»bajba sodródott« fi a talt jó út ra té rít sen. A gyer mek vé del mi jel ző rend szer
erő sí té se, az ok ta tá si és szo ci á lis in téz mé nyek együtt mű kö dé se, a szak em be -
rek to vább kép zé se, a párt fo gói fel ügye let ki ter jesz té se és to vább fej lesz té se, a
gon do zás ba vé tel sza bá lya i nak egy sze rű sí té se le het az az ös vény, ame lyen
elő re lé pést ér het nénk el.”8
Amint az előb bi ek ből is ki de rül, a jog al ko tó, a jog al kal ma zó és a gyer -
mek vé de lem ben dol go zó szak em be rek vé le mé nye, va la mint a gya kor lat nem
fel tét le nül ko he rens. 
A bün te tő jog nem le het el sőd le ges vá lasz a gyer mek bű nö zés re, azon ban a
pre ven ció, a szo ci ál po li ti kai rend szer erő sí té se, a jel ző rend szer ha té kony mű -
köd te té se már in kább.
Fel ve té sem szem pont já ból el en ged he tet len meg vizs gál ni a té má hoz kap -
cso ló dó sta tisz ti kai ada to kat!
A fi a tal ko rú bűn el kö ve tők és el ítél tek szá má nak ala ku lá sa a tör vény el fo -
ga dá sá nak évé től a kö vet ke ző kép pen ala kult (táblázat).9
   6 http://birosag.hu/sites/default/files/ombudsmanni_eloadas.pdf 
  7 Pálmai Erika: i. m. 
  8 Sipos László: A gyermek és a bűn. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 125. o.
   9 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_zjj001.html 
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Na gyon szem be tű nő, hogy no ha 2014-ben ke ve sebb fi a tal ko rú el len foly tat -
tak bün te tő el já rást, a jog erő sen el ítél tek szá ma nőtt. Va ló szí nű leg a ko ráb bi
év ben in du ló bün te tő ügyek jog erős le zá rá sá ra csak a kö vet ke ző év ben ke rült
sor, emi att a sta tisz ti kai adat ki csit tor zul hat.
Na gyon fon tos nak tar tom, hogy dol go za tom ban kü lön is fog lal koz zam a
ti zen négy éves nél fi a ta lab bak sta tisz ti kai ada ta i val, az az hogy pon to san hány
ti zen két és ti zen négy év kö zöt ti gyer mek el len in dult bün te tő el já rás. Eze ket
az ada to kat a leg főbb ügyész or szág gyű lé si be szá mo ló i ban ta lál tam meg, e
sze rint 2013 má so dik fél évé ben ti zen nyolc ügy ben ti zen ki lenc ti zen két és ti -
zen négy év kö zöt ti gyer mek el len in dult bün te tő el já rás, egy eset ben élet ve -
szélyt oko zó tes ti sér tés, a töb bi ben rab lás bűn tett mi att. A be szá mo ló ide jén
a nyo mo zá sok még fo lya mat ban vol tak.
2014-ben har minc öt el já rás ban negy ven két ti zen két és ti zen négy év kö -
zöt ti gyer mek el len in dult bün te tő el já rás, egy ki fosz tás bűn tet tet le szá mít va,
rab lás bűn tett mi att. 2014-ben hét gye rek el len meg szün tet ték a nyo mo zást,
ti zen hat tal szem ben vá dat emel tek, egyet bí ró ság elé ál lí tot tak. A töb bi nyo -
mo zás az ügyé szi be szá mo ló ide jén még fo lya mat ban volt.
2015-ben negy ven egy ügy ben negy ven ki lenc ti zen négy éves nél fi a ta labb
gye rek el len in dult bün te tő el já rás, dön tő en rab lás bűn tett alap- és mi nő sí tett
ese te mi att. A be szá mo ló sze rint ti zen há rom ügy ben ti zen há rom ter helt tel
szem ben emel tek vá dat, ami ből a bí ró ság a tárgy év ben két ügyet fe je zett be
jog erő sen, ja ví tó in té ze ti ne ve lés ki sza bá sá val.
A bí ró ság hon lap ján a jog erő sen el ítélt fi a ta lok kor és bűn cse lek mény sze -
rin ti or szá gos adat bá zi sá ból ki de rül, hogy 2013-ban egyet len ti zen négy év
alat tit sem ítél tek el jog erő sen, míg 2014-ben rab lás bűn tett mi att egy ti zen -
két és há rom ti zen há rom éves fi út ítél tek el jog erő sen. 2015 el ső fél évé ben
pe dig a jog erő sen el ítélt fi a tal ko rú ak kö zött egy ti zen két és öt ti zen há rom
éves fi út ítél tek el rab lás bűn tett miatt.11 Saj ná la tos mó don az adat bá zis nem
 10 http://ugyeszseg.hu/pdf/ogy_besz/ogy_beszamolo_2015.pdf 
 11 https://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/statisztikai-adatok/statisztika-fk-ff
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fris sült, így csak a leg főbb ügyé szi be szá mo ló ban tud tam utá na néz ni a 2015-
ös ada tok nak.
A sta tisz ti kai ada to kat ele mez ve ki de rül, hogy a leg több ti zen két és ti zen -
négy év kö zöt ti gyer mek kel szem ben in dí tott bün te tő el já rás nem ju tott el bí -
rói sza kasz ba, va la mint a leg több vád eme lés re kül dött ti zen négy év alat ti
ügyé ben a bí ró ság nem ho zott el ma rasz ta ló jog erős íté le tet.
Ha a gyer mek- és if jú ság vé de lem kap csán bűn meg elő zés ről be szé lünk,
ak kor leg ké zen fek vőbb a nem ze ti bűn meg elő zé si stra té gi át se gít sé gül hív ni,
amely a 2013 és 2023 kö zöt ti idő re fo gal maz za meg a tár sa da lom egyes szer -
ve i nek, szer ve ze te i nek, in téz mé nye i nek fel ada ta it. 
A stra té gia épít a szak mai vé le mé nyek re, hi szen a csa lád ban, a ne ve lé si-
ok ta tá si hely szí ne ken, va la mint a sza bad idő el töl té sé nek szín te re in ha tá roz
meg be avat ko zá si pon to kat. A stra té gia fon tos ele me, hogy nem csak az ál do -
zat tá vá lás meg elő zé sé re fó ku szál, ha nem az el kö ve tő vé vá lá sé ra is. A stra té -
gia épít a már meg lé vő prog ra mok ra, így pél dá ul a DA DA és az El len szer
prog ra mok ra, to váb bá elő ír ja a csa lád vé del mi funk ci ó já nak nö ve lé sét, a pe -
da gó gu sok, gyer mek vé del mi fe le lő sök bűn meg elő zé si kép zé sét, is ko lai
mediátor kép zé sét stb.
A gyer mek vé del mi jel ző rend szer sze rep lői, a kü lön bö ző ci vil szer ve ze tek
komp lex és ha té kony együtt mű kö dé se nél kü löz he tet len a stra té gia si ke res sé -
gé hez. Nem el ha nya gol ha tó az elő írt fel ada tok hoz szük sé ges anya gi for rás
meg te rem té se, és a vé le mé nyem sze rint leg na gyobb buk ta tót je len tő sze -
mély ügyi kér dés. 
Nem csak mun kám ban, ha nem hét köz na pi éle tem ben is szám ta lan eset ben
ta lál ko zom az zal, hogy nem adot tak a sze mé lyi fel té te lek, ha a gyer mek vé -
de lem ről be szé lünk. Ke vés a vé dő nő, a pe da gó gus, a csa lád se gí tő, a párt fo gó
stb. Nem tud ha té ko nyan mű köd ni egy rend szer, ha nincs elég szak em ber, de
sok a rá szo ru ló.
A stra té gi á ban le írt irá nyo kat jó nak tar tom, meg va ló sí tá suk kal kap cso lat -
ban már van nak két sé ge im. 
Ös szeg zés
No ha csak há rom év telt el a stra té gia be ve ze té se és a bün tet he tő sé gi kor ha tár
csök ken té se óta, nem gon do lom, hogy sze ren csés volt meg nyit ni a bün te tő
igaz ság szol gál ta tás ka pu it a ti zen két-ti zen há rom éve sek előtt. Fő leg, ha ar ra
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gon do lunk, hogy a bűn meg elő zé si stra té gia irány el vei, fel ada tai is több év re
szól nak, így a po zi tív ha tá sok sem egyik nap ról a má sik ra kö vet kez nek be.
Az ed di gi sta tisz ti kák nem iga zol ják, hogy tö me ge sen ke rül né nek a bün -
te tő el já rás ba erő sza kos, dur va gye re kek. Ku ta tá som so rán a kü lön bö ző szak -
mai elem zé sek sem ezt prog nosz ti zál ták, ahogy a sze mé lyes ta pasz ta la tom
sem. Nem le pett meg, hogy a „ki emelt” bűn cse lek mé nyek nél ös szes sé gé ben
ele nyé sző a ti zen négy év alat ti ak szá ma. 
En nél a kor osz tály nál sok kal in kább a va gyon el le ni bűn cse lek mé nyek
for dul nak elő, er re he lye sen nem is a bün te tő igaz ság szol gál ta tás kí nál esz -
közt, ha nem a nem ze ti bűn meg elő zé si stra té gia.
Vé ge ze tül áll jon itt egy idé zet Tóth Mi hály bün te tő jog ász tól, ez tö ké le te -
sen ki fe je zi a bün tet he tő sé gi kor ha tár ral kap cso la tos di lem mát: „Min den kor -
ha tár le het bi zo nyos eset ben igaz ság ta lan: a tes ti és szel le mi fej lő dés kü lön -
bö ző sé ge foly tán lé tez het nek 13 éves »felnőttek« és 19-20 éves »gyerekek«.
Azok, akik kor ha tá ro kat szál lí ta nak le vagy emel nek fel – ki vált kép pen, ha ez
a csúsz tat ga tás a ki for rat lan sze mé lyi ség fej lő dés so rán 1-2 évet érint –, nem
meg old ják a prob lé mát, csak meg ke rü lik, ön ma gá ban ez zel csak lát szat meg -
ol dást kínálva.”12
 12 Tóth Mihály: Egy büntetőjogász gondolatai a „vox populi” oldalvizén. Élet és Irodalom, 2012.
augusztus 29. 
